






























































报告目标的论述中& 国 际 会 计 师 联 合 会 在 !""! 年 #




&’() 在 *"+, 年 * 月发布的第 * 号概念公告 *政
府单位会计与编制财务报告的目标+ 中明确指出! 政
府及政府单位财务报告的全面目标是为经济’ 政治和
社 会 决 策 以 及 受 托 责 任 控 制 和 财 务 管 理 提 供 财 务 信
息! 为评价管理和组织业绩提供依据&
()-. 在 *"+/ 年 0 月公布的第 * 号概念公告 *编
制财务报告的目标+ 中对政府会计目标作出了权威性
的规定! 认为政府会计应向公民及其代表立法机构和
监督机关’ 投资者’ 债权人’ 捐赠人以及其他有关人
士提供确定受托责任! 作出经济’ 政治和社会的正确


























息! !"#$ 财务报告的目标结构如下图 %图 &’!










府的受托责任! 随着世界范围内的财政紧张" 进入 )*











之为预算会计制度! &,,- 年" 财政部根据社会主义市
场经济的要求" 对我国预算会计制度进行了较为全面
的改革" 比较明确地提出了预算会计的目标! ’财政
总预算会计制度( 第 &) 条规定" %总预算会计信息"
应当符合预算的要求" 适应国家宏观经济管理和上级
财政部门及本级政府对财政管理的需要&$ ’行政单















计 信 息 使 用 者 ! ’行 政 单 位 会 计 制 度 ( 虽 提 及 了
%有关方面& 使用者" 但并没有对 %有关方面& 作出









动 的 资 源 提 供 者" 关 心 所 提 供 资 源 的 用 途 和 使 用 效
果# 关心社会利益和公众利益的实现程度! 我国政府
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与有效的政府会计0会计研究0)**/01
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